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  Розглянемо систему з n степенями вільності, рух якої описує 
неавтономне диференціальне рівняння 
                                             , ,y t y                                               (1)  
де y  - 2n-мірний вектор стану,    - 2n-мірна вектор-функція, 
T
1
-періодична по явно вхідному часу t :     t y t T y, , .  1  
 Оцінка стійкості періодичних розв’язків рівняння (1) важлива  з точки 
зору фізичної реалізовності відповідних періодичних коливань, а також у 
зв’язку з можливими біфуркаціями періодичних рухів системи. 
 Визначення періодичного розв’язку рівняння (1) може бути зведено до 
розв’язання неявно заданого рівняння: 
                                        y y yT 0 0 0  ,                                         (2)  




 Одним з найбільш ефективних методів розв’язання рівняння (2) є 
ітераційний процес методу Ньютона 










































                                 (3) 
який дозволяє також обчислювати мультиплікатори  
i
  рівняння у варіаціях 

















                                          (4) 
де   y t   - періодичний  розв’язок рівняння (1). 
 Мультиплікатори  
i
  рівняння у варіаціях є власними значеннями 
матриці монодромії, що дорівнює матрицанту рівняння (4) при t=T і 
обчислюється на додатковому шагу ітераційного процесу (3).   
 Періодичний розв’язок рівняння (1) є асимптотично стійким, якщо 
спектральний радіус рівняння у варіаціях (4) 




тому втрата стійкості періодичного розв’язку рівняння (1) пов’язана з виходом 
одного або пари мультиплікаторів з круга одиничного радіусу. 
